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В современности наблюдается активная урбанизация, то есть роль городов 
и городского образа жизни становиться всё более важной и актуальной. В связи 
с этим нам необходимо определить, как город воздействует на психику 
человека, на его жизнедеятельность и трудоспособность, так как 
трудоспособное  население – залог экономического развития города. 
Город – это та среда, в которой можно испытать самые различные чувства. 
Он может как вдохновлять, так и угнетать, но, главное, создавать настроение. 
Каждый день в нём не похож на предыдущий. Город – это чувства, эмоции и 
действия человека. Он имеет множество аспектов, так как всесторонне 
соприкасается с различными сторонами жизни человека. Существуют такие 
аспекты: территориально-поселенческий, психологический, 
градостроительный, семиотический. 
На примере Харькова, я хочу рассказать про позитивные и негативные 
аспекты, которые я могу выделить. Город может покорять красотой 
архитектуры, уютными скверами, величеством площади, что относится к 
градостроительному аспекту. Мы в суете и спешке часто не замечаем ничего 
вокруг, но нужно остановиться и наслаждаться предоставленными городом 
возможностями: кино, театры, парки, фонтаны, красивым озеленением города, 
и многими другими развлечениями. Ведь грусть и печаль одолевают лишь 
когда, мы закрываемся от окружающего мира (психологический аспект). 
Город – это наш помощник в повседневных делах, наш друг, который 
рядом, наш дом. Нет ничего лучшего, чем погулять по узким улочкам, вкусно 
поесть в любимом кафе и забыть о заботах. Город позволяет общаться с 
интересными людьми, получать знания, ставить перед собой цели и 
реализовывать их. В нём проходят самые значимые события: находим друзей, 
создаём семьи, обретаем себя, прокладываем путь в своей жизни. 
И всё же есть аспекты, которые производят негативные впечатления: 
заброшенные дома, раскиданные мусорные баки, базары. Скопление людей в 
общественном транспорте, в котором люди забывают о вежливости и простых 
правилах взаимоотношений. Важную роль играет экологический аспект: 
множество машин и промышленных предприятий загрязняют воздух, от чего 
ухудшается не только здоровье, а и психологическое состояние жителей города. 
А это я считаю на данный момент самым важным, так как множество болезней 
возникает под влиянием экологической сферы. 
Несмотря на все присущие позитивные и негативные городу черты, его 
нельзя назвать однообразным. Так как мы постоянно сталкиваемся с разными 
ситуациями, это даёт нам повод задуматься о состоянии нашего города. Мы 
сами создаем наш город и делаем его таким, каким он нам нравится. В будущем 
я надеюсь на то, что жители нашего города повлияют на улучшения условий 
жизни всех нас. 
Таким образом, мы определили негативные и позитивные стороны 
городской жизни и можем сделать вывод, что, бесспорно, нужно уменьшать 
негативное влияние, так как оно влияет на развитие городской среды. 
 
 
 
